



bal1eria, y como Jas Herrnandadf's, cuyos in
dividuos Itlraban al recibirse en ellas en esta
flll'rna: (Dirl~, sentir~ y cOllrf"saré que la Se
¡lOra y Virgen ~Iadre de Dios, Sanla María,
¡¡cilora nllcstra, fué cOllct'bida sin rPl'adn ori
~irl<ll.» El rey D. Carloi 111 creó la Orden ea
panilla de :;u 1I0mbl'e Imjo la pl'olt'('ciún dt!
Maria InIlH(('uhula, v las Cortes de Madl'icJ
I'('unidas en1760,cu~cediet'01l ,.1 Patronalo de
la Nación é Indi3s :Ha Concepción Purí:dma,
volo qUf' fué cOllfirma~o por el rnismn rey dor
Cario:; 111 en dccr~to de 16 de Enero de 061.
Nuestra ciudad, pOI''';U parlc, 110 es donde
menos se anidó rol amor úla Virgt'n ~arllisi
mOl NI el 'ni:lt('rio qUf' PslnS días 1'1l11Illt'nlOr:
la IRlr~i:l. Te::limollin 1)pI'Pllne dp la tll'vn '¡Iin
de los jaqueses il la ~Ilberalla Rrina de los
:ln~elf's '! de la tierra, ..eril el lernjJln el'i!!ido
y dptlicado en el :;i~lo pa,ado á tan ,'xct'lsa
:,eilfll'a, )' en pi cual la gt'!Ipracillll prt'~Plltf'
como las que hasta hoy se hall sucedido, ce
lehra la ¡:;Iol'iosa festividad cual cumple a ca
tólicos y ti espa ¡lOles,
LA DISCUSiÓN DE LOS PRESUPUESTOS
InSfrcióo de anuncios, comuniead{l~. rf,.lalno~)'
gacetillas, ea primera, tClce!:l) CUilllil~lalla V
precios coovenci/tllales.
esquelas de defunción en primera! cuarlapl~ua
~ precios reducidos,
Por mllY h:'lbil que:'l los silnlislas paN'zra
la conducla del actual jefe del gabinele hay
que reconOCer que es candorosa, Esto salta á
1.. visla.
El Sr, Sil vela, atendiendo sólo á su inlerés
por conserV3rse en el poder y cOllseguir sus
Ill'llpúsitns sohre los prp..;upuPSIOS. 110 \'1' que
Oor de un dia, ~u triunru ser:l efilllPru, pa .."
jf'I'O, corno el tIc 'lqul~lIa. y al rnarchiLal'sP,
poco tiempo después él y los suyos, mustios,
descoloridos, inodoros, ser:lll arl'ojado...:: donde
va lo que sobra, ii convertirse en delritus re
plI!Zrlantr l
El ~r. :,ilvpla, subyuJ?ado ror rl ~r, Vill:l
\'Pl'dp, no liene plan ni Objl'li\'o que 110 lo
diriJa ii la aprobación de las leyes económicas
antes del dia LO de Enero próximo y lrata de
conseguirlo de una manera silenciosa )' rá-
pida.
Pollra cOllseguirlo: podri no realizarlo. To-
du puede suceder, Lo primero le conviene al
Gobierno: lo segundo conviene á la dignidad
Je las oposiciones.
La forma en que se \'ienen discutiendo 105
presupuestos ni honra al gobierno ni aprove-
cha a las opmiciones; los dicl:irnenes SOl) for-
mulados rápidamt"llte; quedan UII día sobre la
mesa y al siguiente, sin liempo ni aun para
!"el' ll'Íllos, se discuten yaprupban.
E.510 es contra la ley suprema, que es la
ley d.' la razón, y todo porque l~rpe rl (;0-
¡'i"I'1l0 «111' ..alvacln ,,1 P"I'''III)II'''':I'' '·.. la .. alv:I
dn ,',1.
Fal'm, ni (,1 se ¡¡alVil lIi d.'ja d,' al'r',bll'ar 1..'11
su descrl~dilo al Parlamt'nto, cuyas !arcas se·
r¡in cOllden,ulas pOI' inf"cundas.
Sirrnpre fu~ desde rUpr,¡ admirado rHIf'slro
Parlamento por la oratoria de nuestros rerre-
REDACCION y ADMINI5TRAClúN, Calle Ma}'or. 28.
}3 punto de re, por haber sitio, providencial-
nwrHe sin duda, reservada al nuestro la glo-
r'ja de la declaracioll do~mfllic:¡. Ello no obs-
L:Hlle, razón es recordemos en la presente
feSli\'idad, siquiera sea someramente, las ma
lJir('~laciones lJechlis por E:lpalla aePl'ca de su
creencia en este punto.
En verdad que naclOn mas entusiasta qu~
la nupslr;¡ flor la gloria de la ~Iatll'p de Dios,
110 se ha dC:'lcubierlO Lodin'ia bajo el ~()1.
Cuando uno de nuestros monarcas pidió y
OblU\'O pal'a esta tit>IT3 !a declaración de que
se lUvicra por especial Patrona suya la Vir-
gen inmaculada, no bizo mas que ratificar
oricialmenle lo que era ya un het'ho popular
311tiqlli:-illlO, desde los lI1;'lS remotns l)l'indpio:l
de nllcslra nacionalidad. No saludaban aún il
la Purísima Concepción el día 8 de Diciembre
los cañones> de nuesll'as fortall'zas, cuando
para el pueblo espailol eran ya cosa rancl3 y
por nadie contrO\'erlida la creencia en t'\ mi:;·
terio de la Virg-en sin rn31lcilla )' el fervoroso
cultu ~ éSla, que vino aser ulIa como perso
Ilificación de la misma nacionalidad pspañola.
EII ef~cto: eu la imagen de ~larh sustentada
sobre el disco de la IUlla \'eia lIu~:;tro pueblo,
mas que ulIa pxplicación df'1 texto sagrado el
tWUl sulJpe{[¡lJU!f ejtu, un emblf'ma har'to mis·
tel íOSI) de nuestra palria triullrallle, tras de
ocho siglos de luchas, de la secla del Codn,
cuyo odioSO ~igno mir3ba á los pies de ~Ial'ia,
La expresión m¡Í¡; ardif'nte y mils ideal del
dogma tcológico de la Goncl'prión Inmacula-
da, hallóla el arte en E:;pai'lil con p\ ¡:;enio de
Murillo. Idenlificado Con p\ c"piriLU naeíonal
el excl:ll'ccido maf'slro de la {'scuf'la sevillana,
dió al mundo el colosal y admirable lie:lzo
que en el museo del Loubre admir'.. EllI'opa,
y tuya posesión material nos :u'rf'baI6 el ene-
mi~o, ya qllP no pudo c¡uilarnos la gloria de
h:lbel'lo producido.
En la:; escuelas no se oía sobre {'ste PUlIto
(Iiscordancia de pareeeres: libre era en rigor
la discusi(')Il teolof!;ica sobre él; pero la consi-
deraban vedada la piedad y el re~peto á tan
sublime mi:.terio; y es que bajo las en apa·
riencia fr'ias tog-as )' bodas a('adt-mica~ lalia
t'l mi:imo COl'azlln espailol que bajo el arnés
de los paladines. el juslillo de las damas y el
manto de los reyes.
El vul~o de las calles y plazas no sabía de
di:ienaciones ni de silogismos; pero en coplas
y "illancicos, de que andan llenos allll nues-
U'OS magl1 ifieos cancioneros, expl'csaba sobre
este mislerio su prufunda teolo~ía.
y si ('J pupbln, que eSlerpolipó su fe COII
sólo estas tfe:; palabras, generaliz Idas como la
luz, .tille lIJari(l Purismia, y que en todas sus
:lOicciolles y Ilt"cesidadps acudir') f¡ ~1I salita
Patrona, dió illf'quivHcas mUf':;lrH dt'l t'/llu-
siasla amor y CUllO que proft.saba il '\laría, 110
las dieron menos (allto los reyes, que no cesa-
ron de solicilar del Hom:mo POlllifice la de-
finicilln dog-millica de su CO/lcepción sin man-
cha, como las Ordenes y Maestranzas de ca-
Jaca 9 de Diciembre de 1899
~EMANARlO UBmL yDE INTERE~E~ MüRAm yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
ARo IV
~ -~O 13 O 5.5
3 -2.~ 126 5.~
~ --u 13"" 6.0
5 -2& 13.8 56
6 -10 13 O 60
7 08 96 52
8 06
Temperatura media de la semana, ,. 6,.- - - • -
Cotizacidn opciat del 7 de DWitmbre.
f¡. por 100 interior. . . • • • • • • • • 68'00
f¡. por tOO exterior. , . • • • • • • • • 7i'6Q
Amortiuble al ~ por iOO. • • • • • • • • 7550
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 97'40
eubas de 1886, • • • • • • • • • • • ¡a'iO
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 64'75
Fi1iCiJ'a!S... • • . • • • · • • • • • 8000
Ace ones del Banco. , • • • • • · • • • 48':!'OO
Id. de la Tallaealera. • • • • • • • 389'00
Carubio sobre Parb.• • • • • • • • • • ~6 Di!
Id. id. Londres. , • • • • • • • • 00'00
~ por 100 español en París. • • • • • • • 67'70
E'i hG"-: trimestre U"i" peseta.
FUItIl,": 'ielllc,tre t'!sO pe.ielas y 5 al año.
ULl'IIUUR: Ir:! 3 peeilelas.
~ITRA"iJKRO: Id ~ pesetas.
Las Revistas que tenemos á la vista no acusan v¡riacina
alguna en la situadón del mercado triguero coa relaeión
a las semanas anteriores.
La b:.ja iniciada en los mercados de Castilla ha sidlJ 1:00-
teoidJ por algunas ol)era,:ione~ de venta hechas para Ca-
lt.aluña, que, aunque algo pere¡osaffiente, parece acordarse
ode qu", no sólo eo el extraojero, sino también en España,
se cuhiva el tdgo.
En Aragólllo~ precios se soslienen con firmeza, y hasta
h~y punLos, como la parle baja de esta provincia doade se
nota alguna tendencia al alza, pu"s es corrienle 00 velldl:r
á mellor precio de 40 pcselaS calliz.
En cebadas es mayor la demanda que 111 oferta por la
eseasfz que exísle de este grano, vent1iéado¡e en toda.s
parles Iipidamente J a fiUY buenos precios cuaata .le pre-
sema.
lIe lIqui los precios que han regido durdnle la semana.
Valladolid.-Trigo, de 3(l á 37 pe<etasC3hiz,
Barcelona.-Trigo, ,..odeal üUlllla," l3 pesetas id.-
Extranjeros, de 40'~ a4.i'5O id. id.-Cebada de Amgón,
á i~ id. id.
Zaragoza -Trigo. de 37 á\ lid. id.-Cebada, a22 id. Id.




9 Sábado.-Saalos HesliluLo, 31ro y Cipriano, y Santa
leocadia,
10 Domingo.- JI de Adl:tento.-Nlra. Sra. de Loreto y
Santa Eulalia de Mérida.
i t LImes.' Santos Oamaso, Sabino, EULiquio y tJaniel,
t2 MlJrltl.-Nlra Sra..deGuadlllupe.
13 Miercolts. -Sanla lucía, \'irgeil y San Orl'5tes.
1f~ JueveJ -"antosNicasio,~Ul'.lO,Abundioy Espiridióll.
15 Vitrnu.- Santos ~usebio, Valeriano, Mbimo y For-
lanato, y 11m3 Crlslina. •
Según las oblen¡ucionel verificadas en el tolegio d.
EscuellU Pitu.
Dias. Mínima, Máxima, Media,
BOLSA
LO GONnEPClÓK INmanOLaDU TEspuRa
Solemniza estos dias la I~lesia el inl"fable
dogma de la purpza ori~illal de Mari... E~ta
vcrddd, pl'ol'lamalla por las ¡:;enel'aeioncs que
se hall sucedido duranle todos los siglos, es
=
TEMPERATURA
el que Be acuerda es para excluma.r m¡eDtra~ se en
coge de hombroll:-¡Esto no tiene remedio!
lu apatía y la indiferencia en todo, el pternO c¿qué
le hemos de hscerb, la careucia .le energía¡; siem·
pre ...
Se acerca la Pascua y tofias estas cualidades neo
gativas se acrecieotan.
La obra de los pretlupuestos parece al Parlaml'uto
108a de plomo que conviene levantar pronto para
poóer entregarse al descanso sin preocupll~ioup.s.
l.Quién piensa etl discutir 10B proyectos especialp.s
ahora' NI el Gobierul), que los creía iadi1lpensables
para complementar 8U obra, El propio Sr. silvelalo
declaraba ayer: ellos proyec~os se dejarán para Ene·
ro; lo mas sacaremos adelante dos 6 trE'!8,
Como dijo para Kuero pudo decir para Febrero; y
en cuanto á la calidad de esos proyE'Ctos nO será de
la mejor para el pais Se tendrá bueo cuidado de
aprovechar lal:! ansias del regrpso al bogar de los
dIputados y seoadores, pura hacer pasar sapos y
cul"bras.
¡Nada como la proximidad de uoas fiestas para
que un Gubieruo sa..¡ue á ilote lo de más peso!
Ks ti il.te y doloroso decirlo, pero es cielto, y
puesto que seguimos hablando de regeneraciún lo
primero pal'a couSE'guirla es decir la verdud,
El Sr, Canalejas, f'U su discurso elocneotísimo
pronunciado ano{:be en la Asociación de la Prensa,
decía que Jos periodistas nO cumplíamos uue.t;tra mi-
sión si no declllmos la verdad y 00 bllcíamoli perió-
dicos de ideal', y él se lamentaba profunda y aiuce-
r~m~nte de no haber practicado lO que ayer acouse-
jaba, como periodista militante que ha sido toda su
vida
La reforma social estaba encome¡,dada ca BU ma~
yor parte á la preOll8, pero ésta tpnía que modificar-
¡;e por completo, siendo ..ioCt'ra, babiando al paí¡;; la
vereJar.! siempre, ijin importar que el pui5 no creyese
eu arrí'penticnientoEl, por lo mil'wo quP se le babia
engañado tantas vcceE!'.
El ~r, Canalcjas tenia razón; los afectos persona·
les bacia tal 6 cual polltico, no deben excluir el qUtl
se indique el camino recto si se va por el torcido: la
disclpllOa de partido 00 obliga á encOntrar plansible
lo que es ccn!luI'able en conCiencia: somos hombrcs,
no esclavos, )' si con todas nuestra!" energías dew-
mos defender aquf'!lIos principios que 600 la e:i~ncia
de un partido, coo Igual valor debemos censurar
todo lo que no se ajuste á aquellos principios ó á los
procedimientos que el pai.,: rf'clama r.on justicia, Así,
se tiene fuerza moral y somos palanca poderosa: de
la otra manera somos rnaniqllíes que a capricho soo
movidos, Así, se llene fuerza sobre la oj)llli6n, que
boy, di no la nif'ga, la discute 6 regatt!a por lo
mt'nos.
Decir que el Parlamento cumple su misión hoy
seria meutlr, empez6 poJr buen camino, pero vuelve
á spgulr el tortuosO,
¡Quiera Dios que pasaJns las Pa.::cuas y recobra-
das las fuerzas perdidas más en el ajetreo diario del
salón de ('.oofereucia~ que por la tentlión COD8tante
del el'pírllu y de la inteligencia, los representantes
del pai .. vUf'lvan á tomar la recta que 110 debieron
abiludouar ni t1D momrnto!-G,
. ~,.,~--
La Gacda ha publicado un Real decreto del mi-
nist.erio de la Gobernaoión adapundo el aao nat.o-
nI á los presupuest.os de las Diputaciones provin-
ciales y AYllnt.lI.millntos.
He aqllí algunas de sus principales disposiciones:
11 De conformidad oou lo dispuesto en el art, lOS
de la ley provincial y 132 «e la munioipal vigen~,
108 preaupllestoe provinciales, los monicipalN, y
los de obligaCIones carcelarias, autorizad08 para
1899 á. 1m, Be ajustarán eo so ejercioio á la feoha
del general del E::.udo. en armonía con lo estable-
hido por la ley 4e 28 del corriente Noviembre. En
su couseolll'moia, 91 aotual periodo económico ooro-
prenderá 108 gll.8t08 é ingresos correlpoudieotes al
t.iempo que media de.de 1.0 de Julío basta 31 de
OUlIembre de este aft0 l considerándose abierto dl1~
nnte el mes de Enero de 1!KX),410s efeotos .eaa-
lados en los artículos 111 de la ley provinoial y 141
Je la munioipal.
Los prellupu8stos provinciale8 y los municipal••
y los de obligaciones caroellfliu, vo~dos y auto-
rizados para 1899 a 1900, regirán en el aao 19CXl,
conforme á lo prevenido por elart, 85 de la Coosti.
tooión y ley de cootabilidad del Elltado aplioada
á la Hacienda de JI. provincia por el arto. l~, y í.
Ja del municipio por el ..rl;, 132 de 1&& leye9 orgáni-
01.8 respectiva!!!.
Les arbitrios extraordinarios ooncedidos 'lo.
AYl1nt.ami.nt.oa pU'a el ano 8OOnómioo ftOtllal, ..




bargo, todo lo que vamos sacando de tal situación.
('8 quedarnos siu ganado mular, del que hemos VeD'
dido casi e~ Sil totalidad a\os ingleses 14.018 cabe-
zas, 6 sea el doble de la exportación normal
La mezcla de vinos en el depósito especial de Pa·
sajes, ha ,mio en Octubre muy inferior 11 la de los
dos meses precedCllt&;. & importal'on de Francia
17Ah9litroli y del pais 267.6(ju, habiéodose empI6&'
do en la~ mezclar' 56.217 y 95.705 re~pectivamPDte,
~uyo total d.e.t151.9~;¿ litros se exportaron al extran·
Jero.
Quedan en CfPÓ¡,¡to para el c01J-pt:l;ge litros 423.869
de vinos frauoe:.e:> y 1.229.098 u<l.clOllale;;.
El mOVimiento de buques ha sido casi igual en nú
mero y toneladas de arqueo en Octubre de este año
que eu el del pasado, si bien ~n mercadel'ías curo
gadafl y d~bCal"ga~a:, ha, h ... bldo un aumento de
155.13] y 96791 de mil kilogramos, re,;pectlva-
mf'nte.
El total de huques entrados en los diez meses aS-
ciende fl 15.566 con I.t,0l!4.181 toneladas de arqueo
y 2,t-\33.9l7 de mercaderíIB descargadas, y de los
slllido~ á 1'4._360 coo J2.732.810 y 9.91..1,465 touela·
daF.
f.o" artículos IInmal¡1os de. renta han produr..ido. en
IQs "uatro primeros meli(';s del año económICO.
Itl.968 159 pl':'l'tas de dere~bo@. araucelaflol':, y los
demás 31 8?J 52~ recaudaCión no alcanzad.. Jamas
1 i ano en los aiHII/en que hemo:> disfrutarlo d&mB'
yor plOspe'tidad
El mismo nOtable pl'ogrr.so que se- adviert-e en la
renta de Atlaanas eXI:ste PU los lmpllelilo" espeoiales
que en elhb; 8,} cóbJan, llielecieQdo espeCIal mencióo
los BI'tích1Oti culouialet', que de 1812 748 pe....elll.ti co
brndas el año oas::.do, llegan en este t ptl..etas
4 364 881, Y el de tr<lfi(,:os, 4ue de 2.317.720 pasa á
4055.114.
l::iegun noticias autorizadas que en este momento
recibllDoll, ha cl.lnlilluaJo en Noviembre último el
prog~l!lo que veniinos regi:stralldo desde mediados
de ede aiio,
Madrid 7 Diciembre 1899.
Sr. Director <le LA h10NTA~A
Es ya vieja costumbre-y como todas las costnm-
bret> difícil de desterrar-la de dIscutir los pr~8u­
puesto~ ante mrdia docena de diputados que oyen
pero no escucbJ.ll\ porque un, wandato del jefe res-
pectivo, no la conciencia del deber, los t'ujeta al
banco, vero nUllCa pomo ahora Sí' ba notado ta!lto
lo. nu.sencia de r'epresentaut('s d~t paíd, ¡precil'ameu-
te cuuO'do el paí:t esta mas atento á la obra del Go-
bienIO, cu)'a dt'puración y modifi¡;aci6n radical Co·
rre¡::poude al Parlamento,
Uulpables sou de E'i:ita indiferencia para aquello
que mas -afC(lta á la vida de la Naci6u todos 101i par-
tido:> polítICO!-UO se ,lira que no ijomos imparcia-
les-pero eeta vez la culpa mayor corretlpoode á las
oposieicmes y de las opOSiciones :i aquellas que se
significan por su radicalislllo en uno ú otro sentido
y lo peor es que. como bueeos españoles, nOliotros
los IH'rlodlstas bemos adquiridO la costumbre de dar
gQUetazo, como se dice en el argot Iieriodís!ico, á
e¡:ta,.¡ cue,¡tiolles cUllndo uo son tratada~ por loa pri-
mates de la pólítica española tiólo entouces CQlIce
demps un espacIO eo lali' columna>! de los periódil:Ol5,
quizás más sugestionados por la forma ó por el
afecto persohal qne por el foudo de la cue:.tión,
l:i:utullces tambiéo, obedecleudo á la8 mismas
caU:$ss, es cuaodo Ii\ ...:ámarat-6 Hena, y comenta la
obra del dobierno. y se produce cierta reacción, y
se haceD hUeD01> propósitos, vero pasadas aqupllas
pri:neras ImpreslolU'!l', la li'oleuad .reioa. eu el recinto
l ile las 1~.\'e8 y llls línels se escatiman en los perió-dil:11S, l"P.J!ullaodo de e.:to que se da r.lIenta al país de
I la aprobaci6n de los preliupuesto.s, ::io que la illmen-
sa mayoría de los represrntantes del país se ha'ya
,enterado de Ilj l'ÓU hueoori 6 t>i soo malos, de si 86
hao rnt)dificalio ó 'de 51 pasaron tal como el Gobier-
o los prpseutó, '
Ha Sido preciso que M,ore~ Canalejas y Maura se
hayan ocupado de la obra económica del Gobierno
para que el Parlamento se haya fijado en eUa. En-
toocea ha compreodido lo mO!lstruosa que es, ha
visto que uo apareclan por ninguna rarte los decao.
tados propósitos regeneradores de Gobierno, ha
visto el milnteuimiento de los despilfarros, de la
dellOl'galllzacióu y íle la rutina, ¡::e ba l\F'Ombrado,
, pero al día ~Iguiente ya na~he I$e acuerda de ello y
~('lll;HII('!'; prro hoy la oratoria 110 Yl.l flCI COII
lllUC\'r, :lino que cansa o dcsespt'ra, se bus·
ca lo pl';·lclieo, 1"1 fondo, no la ~ul'lna, ,
y CORlO C:itc no se HIpO!' ll\n~lIna parle III
ha\' intli('ios que sifJllil'ra alienifHl tilia f'spe-
I':lliza mirntras :;uh:... isla ro! ~nLirrllo :,il\'cla,
la ZllZohl'a SP apudrrll del fillimo d" todos los
C:'ll'atlOlf'~ qllf' un di;, ('I'~'Vf>rl1rl f'IICÓnlrar 1'11
el aCllJal I'resitlPlllc tlel- COIISf'jo el hombre
illdispen.;abie para,sah'ar al país.
11nra (' ... , !'lues. ile que a1)allfluilcn el poder
f'stos mal lIamallo5 en un lirmpn ,'egenl'l'ado-
rc.~ de IltlP:-lra patria <;i Sf' quieren evital' la
lIlolestia Je qll~ lc:s arrojen.
EL COMERCIO ,EXTERIOR
la importación.--la exporlación. -la alimen-
lación. - El «coupage».-la navegación. ~.laren­
la de Adeanas.
Ha continuado en Octubre el progre30 extraordi-
nsl'lo que en los últimos 1O~$~:i fe \'I\'ne obst:rvando
fn la Importación de mercullcias. De 31 Ollllunps _de
pE'setas t'n Octubre de 189S l pa¡:a á 69 ~n eote ano,
corrpspondlellllo SpiR á las prlmeraslDlltedas. qUince
y cuarto ;i arítculos fabricado:l, y diez y cuat'tO ti.
l:iul'tanl'ias alimPlltiúias.
En los dIez primeres meses transcurrldos, el au-
mpnto:-e eleva á la in1portanl~ sum" de 28ft millo-
nes habIéndose dupl\caJ<t la impc¡rtación de artí
cul~s faoncados y su.~1::úH'ia.· ali!peuti:ias¡ llega mIo
á 40 pOI' 100 el de primeras mate~las.
Los m~1i impQ·talltes al.:ml'utos reCaeD en lo~ af·
tirulo" que hf'mótl indIcado p.n oue:ltl"a~ anteriores
rt'\ i"tas' caruón roin~l al, petróh'o, productos quí-
mico" algodiJo, eár'lamo, lana l ~e911, pa~ta pllla
}.lilllCI,'due1ai.t, madf'ras, ¡;:uel'os y pie. e:" gra';~$ aui-
male!: y guanos y abOllo" naturales. como pl'lmel'as
ma terla!!; cerealeti, harlOas, llaca lao, cue30 y cufé, eo
su:-tanclali alimebticlas; y en articulos fabr1cado;1,
mdales. trJitlo:i de al~od6n, laua .v seda, guanos
artificmlelll mal:¡,uinarla y embartaciones.
•
AFí como la importaci6n progre~a en términos
nunca conocirlp8, lu exportaci6n desciende r~pl1ja'
melltf', l'obl'e todo eu t>u,..taudat> alimentIcios y al'tí,
culol' fabl'icallo8. I::n Oc.tubre b'lja ¡;ej:i ollllooes de
p(',.:etns y eo los díf"l meS~l:! m;ís dej6, afectando 12
ó los articulot> fubrlcurlos, y 79 á lUf; !iustancias eli-
n.el:ticias, y ofréclenJo uo altll de 15 las prlmera.s
mlltt'rlas.
El' de lamentar In pe~i ...teucia de la baja ~ arroz.,
c:ebada y garbanzos, qU~ alranz3. más de 17 mlllo-
nN!, la de harlUlla, qu" de 16 y t'lIurtv mjlloue:i en
1897 l'juedu reducida:i ml'llio millón e.u e:.te año, y
mós principalmentp.la de vino común y de Jel'ez.
que se acerca á 30 milloue..
~
Comi('nza á ser motivo de seria preócupacióa en
las famiha¡; la carelitia de lOS priucipale:l artículos
de ahlllfutaclón, y en verallO, De 8in rliZóU,
La rlefic:ieuülOl de la últtma cosecha de c~redleij nos
ha obligaJo á traer del extranj~ro en los diez pri·
merús mpses de elite auO 331 millones y medió de
kilngram08 de trigo, tres 'y m~1I1o de hariná y siete
de lns d.'má,.¡ cerealei, valorados ~n 91 millones de
pf'¡,:eta~, habiendo impol'tildo IIlS derecho:; ar3ucela
rlO~ 12 y medIO, de ¡';l\~[te quP con los C',llnbiol:l. que
pueden calcularse ell:23 6 Umlllone8. el dest'mboj·
so que ha hecho el pllil"'en tI lo: diez m(>Set> para ad·
quirlr del cx' ranjf'ro artÍl'lllo de- tan prImera nece¡;¡-
dad, nsC\cllrle Ú m;'¡.¡- de 126 arillouP$ de pelletas
Pero ¡:i e:,t·¡ jll¡;tlficarle el alto prt"cio d'E'1 ea,O. d,h:ta
mucho de estal'lD el de l8~·C<lrut"S. gegúl\ \0. esta-
distlca de que no" OOllpaIDO::,-t'xportamos 52 568 cll'
bt'zas rle ganarlo vaOUllO en 1898 y en pllte al10
21.759, é Iloportamos l~ 17~ Y 1-1669, re,lipectlv8
lllente; de motlo .qu~ entre lo. exportado re lDt'nos y
10 imflllrtlldo c1e ?ñál'. rcsulla que l:'Xll'tt'U en elote allO
33 Gu3 cabezas m~s que eu el anterlllr ~Eu quéc90-
si,..te. pue8, la elel,'aciOn de p~cios que padecemoE'
Algunos colpga8 lO atribuyen tÍ e¡::;peculaciouea no
mny lícita,. j' uueno t:;erá oue et.sellvr marqués de
Aguilar de Campoó averig-ile la "erdad de 10 que
ocurra, y pouga mano firme en el asunto, que. en-
vuelve verdadera gravedad,
cA.gua y sol y guerra en 8ebastopol», decían
Dueiltros padres llenos de gozo cuando la. gnerra de
Crimea, al ver qne 1m, producto:s agricolas se lva
compraban los ioglcse:l ti altos preciot!: abora t.ene·
mOA ~ol abullrlaute,ugua 110 p":('asa y una g'1\prra que
demat:da uo pocusarticulos allmentlCloll, y t:;in em-
•
-"..
En los Est.ados Unido" no se cootentan con hA-
ber ioventado el teléfono, "ico que, adema"" 1I1-
gueu daudo relevaut.&:1 prudba,. dd sU luveutlV. "o
la muera de aplicarlo. A.b.ora aoaban de nana.-
La ilust.rada profesora de la ellcueta municipal
0.& Toma"a E8t.úa y las niftas que asiSt.eD á la mis·
mI., conmemorarán el dilo l3 de los corrientes la
fastoi,.idad de la Ínolit.a mártoir Santa Lacia con.
una solemne misa, cantad.. por la capilla del.. Ca-
tedral, que se celebrará á las diez y medis en l.
iglasia dal CarmeD.
Ha cambiado el tiempo. DSlIde hace t.res días
cabreo nuellt.ro oielo densas nubel que á veces des-
piden agna menud.. 1 mny frí.. iodicadora de la
proximidad de la nieve. Hoy han aparecido los
montes qne nos rodean, cubiert.os d~ blanco mant.o,
CURIOSIDADES
-----=-LAc-cMISA POR TELEFONO
Por el ministro de Hacienda ha sido dirigida una
circular á las Dell!gaciou8s de provinciab ord~nan.
do que averIgüen quiénes est.án confabuladOll pUl.
no pagar lo~ impuestos, sus domicilios y demáll da·
tos que estimen oportuDos, y que 10<1 remitan á los
fiscales par.. que ~t.os procedan, con arreglo á la
circular del 6ec..l de~ Supremo, á exigir el tanto
de culpa en qoe aquéllos hubieren iocorrido.
Por la Direceión general de Instrncción públiea
y en virtud de concorllo de &.!Icenso ha sido nom-
brada maestra en propiedad de la escuel.. de nifta.
de esta ciud..d, 0.& Miguela gil Herrera, que des·
empenaba la de Jarque, ea la provincia de Za-
ragoza.
La Gactta ha publicado un Real decreto del mi-
nist.erio de la GoberD..cion est.ableciendo el envío
de m~t.álioo por correo.
Hé aquí algun ..s le las principales disposiciones:
11 Desde el día 1.0 de Febrero próximo se admiti-
rin á. la oiroulacion por el correo, con la garantía
del E~tado y pin limitaoioD de ofioio ..., ...Iores e.
metálicv, que decl..rará el expedidor, huta la can-
tidad d. 60 peseta!! en cada en,.fo
El remitente dI! ''''alores on matálico. abonará
en sellos de Correos adheridos á la cubierta del
objeto:
Primero. El derecho de franqueo cornspondien-
te á. una carta sencilla por cad.. 60 gramos de peso
ó fr ..ccioa de 60 gramos; y
SeganJo. El derecho de certifioado, uiUD la tI.·
rifa genera!."
-
He aquí las prinoipales 6elltas mevibles del Ca·
lendario vara el próximo aJio de 19CO:
El Carnaval ee celebrar. en los días 25, 26 1 27
de Febrero, siendo por toanto el 2'3 Miércoles de
Ceoiza ó prImer día de Cuarelma; el 6 de Abril es
VIernes de Dolores; el día 8, Domingo de Ramos1
el 12 y la, Junee y Vierues S..nto, y el 15 domin-
go de Pailcua de R"sureocióo; ello!4 de Mayo es la
Ascensióo; ellO de Junio cel~bra la igle:li.. la fies-
ta de la Saot.ísima Triniftad; el 14 la tielta del Cor.
pus; el 19 de Agosto, San Joaquin. y el 7 de Oo·
tubre, la Virgen del Rosario.
Un buen ccnsejo
Emplt>ar ea 1a8 eufermedades mE'dicamellt08 COnR-Q
grados por la (>xperi~llcia, es como recurrIr en la
",ida á los buenos acDlgf)s.
A!'i se explica el favor de que gozan las prE'par'lI
cionea que como la8 Pildoras de Blancard, al yo~uop
de hierro ioalteruble, aprnbada8 por la Academia re
Medicioa, tienen mtbde cincue1tta afio. dI. exulencia.
SOo iunumerables laRcoraciones qUI:: atNltiguao
la maravillo!'8 efi.:acia de las Pildoras de Blancard
(:outra la "hemia, los 0010,." pálido., lall 8.cr6·
fulas, la Sifili. constitucional, ttc. y en fin, to.d~E1las
afeciones cuyo origen es una ~angrepQbr~6 VICIada,
El Jarabe da Blancard convIene á los Dln08 y per-
80088 á quieoP8 repugna la forma pilular
Para tmer el producto lt.qítimo. rE'chllzad 10M fras·
C08 que no tengan en la ttlqupta el nombre Blan-
card, las señas 40, Hue de Bonaparte, PARIS, y l'!1
ullo de garantId.
·=AII)::M.!.:[::":M:::l3:::'1i':"'it-=-~~::-:tT@:-:-~-=II)-=¡¡;--:~:=it::::~=-~A::li)-:-:(f;.­
COlllinua á cargo de D. OnmillJ;o Borruel.
Calle del Zocolin, numere 2, 2,'
Debido á gestione-a practioadas por el muy dig-
no diputado á Cortes por f'e~. diltrito Sr. Duque
de Bi,.ona. ha sido incluida en el pla~ general de
carreteras del E"tado uoa que. partiendo de la
vent.. d. Cauela an la de Z..ragoza. á FrMoncia por
C~nfranc, vaya ¿ terminar eo la estacion de And-
DIgo.
Le ha aido concedido nn mes de licenci.. para
Z..ragoza 'y Madrid al Ayudante de Carabllletos
de esta Comand..ncia D. Reatitutó Furriel Rey, y
"einte dí'l para Zaragoza y Ariza al primlllr te·
niente del misIDO Cuerpo O. FraneisGo M..rtínu
rraberner.
El día 16 del presente mM bará un afto qoe fa·
lleoió al respatable Sr. D. Mariano MCón, acredi-
tado médico qlle fué de la importante villa de
Biescu, y cnyo primer aniTersario se celebrará el
menoionado día en la iglesia parroquial de S..n
Pedro de la misma.
-anidos por vinculol de sincera amistad á la diil'
tinguida familia del finado, rluteramvs á ~st.a
nuest.ro mas sentido pésame al recordar tan trlstoe
feoha.
La faerza de infaniert.. de esta Plaza c.lebró
ayer, oomo de cOltambre, la re~ividadde IU exc~l­
SI. Pat.ronala Purisima Oonoepclón, con una misa
rezada,ála qne asist.ió.1 batallón tercero de Mon-
tda y todos los jefes y ofioiales p.rtenecientes al
arma que rasiden en esta oiudad.
Por la tarde se reunieron éstos en fr..ternal bao.
quete en la acreditada fooda de Mur, reinan~o en
él l. mú cordial armonía. A la tropa se le dló un 1
rancho extraordinario.
El sábado último nos lorprendió la trilte nona
del f..lIeoimiento de D Juao A.nt.onio Pié, a"auda-
lado banquero de Huesc.., acaeoido el dia ante-
rior en 80 casa de dicha capital.
ActiTO y laborioso di. Sr. Pié había adquirido
gran crédito en el mundo finauoiaro, mereciendo la
confianza de la ComparHa ArrendatarIa de- toabacos,
de la cual era repralectante en esta provincia,
Su cad&'Y6r fué conducido á l. vecina villa de
Ayerbe para desc..nsar al lado de loa de su familia
eu el panteón dela misms.
RecibaR 8US distinguidos viuda e hijos Duestro
m&ll sen~ido pésame.
La Juot.. central de Derechol p"SiTos'liel Ola-
gillterio en 2a de NOTiembre último dispuso transo
ferir para su entrega á D.&Joeela Isabel Ezquerra,
viud.. da D. Francisco Sesé, maeatro qo. fué ¿e
Aislo, pesetas 168·52 en concepto de devoluoión d,
delcoentos.
-
Segúll hem091eido en liLa Revista de Economia
y Hacienda" el B..noo de E"pafta va &realizar en
8U8 estatootos grandes reformas, y entre ellas trata
da aumentar el número de lucurllales y elt.ableoer
algunu cajas subalternas, á fin de dar más facili·
dades para giros y crédito•.
Teniendo en cuenta la importancia mercantil de
esta oiudad y la~ múltiples 1, important.ísimas ope-
raciones que hay de continuo que realizar tanto en
Jaca, como en JI. moutafta en general, nacid..s
de su vida 06cial é iudostrial, onemos debía peo-
...rsa eo ge-tionar si no una sucunaJ, por 10 menos
UDa caja Bubaheroa de nuestro primer est.ableoi-
mient.o de crédito, con 10 que saldríll:J. muy benefi-
oi..d08 los inter.s.s de "odos, y sobrE' ouyo utremo
llamamos muy mucho la atenoión de nuest.ro co-
mercio, el principal intereaado en al asunto.
oion.. recibidas en las diferent.es iglesias de la
ciudad.
Uo degr..ci ..do acoidente ocurrió el martes. día
5 de los corrientes, ao la vía férrea de Tardiecta á
6l:1ta ciudad. en las inmediaciones de la Yill. de
Ayerbe.
Al pasar el tren asoendente por delaot.a de l.
casilla sita en el kilómetro S3, fUe arrollada por
la máquina la guarda barrera Vicent.a C..maró,
quedando muerta an el acto.
El juzgado de Hueeoa entiende en la averigu..-
ción de las cansas origlDanas de tan la.entable
SUCMO.
Han sido aut.orizados para tr..sladar su residen-
cia desde Barcelona al próximo pueblo de Larrés,
1011 seguudos tenieutes de la Guardia civil (E. R.),




Con la pompa de cost.umbre fué ayar cel~b~ada
tu la Santa Igles! .. Catedral la ",olemne festolvldad
de la Purísima. Virgdn María, oficiaodo de pon-
tifioal el Ilmo. y Rvdmo Sr. Obispol quien, á la
terroinacion de la min, dió la Bendición Papal al
gran cononrso de fieles que nenaba el templo. Con
_te mOQvo tué ut.raordilluio el umero d. oomo·
NUESTRA CARTERA
El sdor ministro de la Gob'fnación ha presen-
tado en el S~nado el siguient.e importoaL¡tillimo pro·
"eoto de ley. .
IIArtÍculo l.0 Queja probibid., eo los domlO-
gos y díAS fast.ivos, &los obreros de a~~. aex?~,
todo trabajo material en los enableclmleato!l In·
dostriales S mercant.ll.s, así fijof.l como ambolan·
~s, en las obra::! de coostrucción y reparaci~n de
edificioe, en la vía pública ó con alguna manlfesta-
cióu exterior &ell...
Art.2.0 Se entenderá ooovenido .1 descacso
dominioal y de los díal festivoll en todos los con-
tratos de trabajo.
Lu estipulaciones en contrario carecer'n de
fuerzr. ciTil de obligar.
Art. 3.- Se guardarán los domingos y ~ías fes-
t.ivo", en los establecimieot.os, obras y lIervu:f08 d,,·
pendieo tes del E~tado, la ProvlDoia ó el.M~nicipio.
La Administ.raoión central, la provloclal y la
municipal fijarán en los pliegos da conLrs:taoión de
obra! y .ervicios la prohibición del trabajO en esos
dias.
La Administración, en todos sus órdenes, redn-
cir& cuanto S6& posible los serVicio, Ol1ya í~dol. no
permita eu absoluta cesación en 10ll domlDgos y
días feltoivos.
Art. 4.° No obstant.e lo establecido en est.a l.y,
será ..utorizado el trab..jo en lo! domingos y días
fetlt.ivos:
l.- En las industrias que exijan,l por razones
t.écnioas. la cont.inuidad en (a producción .
2.° En las que suminist.ren al. pú~hco obJe~s
de primera necesidad cuya fabricaCión sea COt.I·
diaoa.
a° En el comercio dedic..do á proveer ...1públi·
co de estoe artículos de primera necellidad.
4,° En los urvicios que satisfacen necesidades
diaria, del público de carácter perentorio.
5,° En lall axplotaoiones ql1e, por su indolel se
hallan subodinad..s á los accidentel de la natoura-
l.za, que no puedan funcionar más que en esta-
cione! determinadu.
El rlll.glameoto que se dicte para el cumplimi~nt.o
de elltoa la,. lIeftalará los servicios comprendidos
con carácter aooidental ó permanente en elhl 8X-
cepciones y 101 límitoes en que vodrán aquéllos eje-
ootarae en los días cuya observancia se elt...blece,
.segurando siempre al obrero el dos13anso mínimo
de dos domingoa cad. mes. • .
Lae excepoiones ae declararan por el Goblern~
Ó sos delegado., oyendo á. las autorid.del quall8t.l-
men convenieote, y previa la información oportu-
na, ei la nrgencia del cuo no lo impide, aoeroa de
la necesidad de realizar NOS trabajos.
Eetas deolaraciocel no aeran obatáculo para qne
11.8 autoridades eclesiálltoioas ejerciten libremente
las faoultade! que lo !on propias.
Art.6.0 En loa casos á que se refiere elartíoulo
anterior, ae otorgará. á los torabajadoras, '.0 los do-
mingo. y días festivol, el tiempo neoesano para el
cumplimiento de sns deberes religioso!.
Art. 6. - Las infraccionee de eet.a ley seráo cas-
tigadu con multa de cinco á niatoicioco peletas.
Cuando los infr..ctores sean los pat.ronos ó l..a em·
prens, la multa será de veintioinoo á dOlciento..s
oiocuent.a peut8s.
En caso de reincidencia se impondrán las mulo
tas en sn límite máximo, dentro de la esoala res-
pecti,.... Loa insolv",ntea quedaráD sujeto(lll á la
respon::tabilidad personal subsidiaria. conforme á
lo preceptuado en el Código panal.
Conocerán de estas infracciones los Juzgado::!
municipales .n juicio de faltas.
Art. 7.° El Gobierno Ilrganizará los Il8r,.icios de
iospección para el oumplimiento dt) esta ley,.y di~­
tará dentro de seis maaes el re¡lamento y dISpOSI'
clones complemllntarias indispena..bles para la eje.
oución de la misma.
ent.enderán autorizados también para el afta de
1900, sin nec8$idad de especial deolaración del mi-
nist.erio de la Gobf'rnación."
LA MONTArlA
-=-
lrar una UCl6\'a aplicación del f:tmoso inv¡>olo, que
calificaremos de orIginal aunque más propio sería
llamarla t';,trllflllarlll
y" aut."1I die' ahora había liervitio el t.elefono para
cosal! eu que ::il!'gllr.. meULe DO pudo peusar ErlissOD,
pero alluque 'le había 8.pliea,to ti la celebración dd
ca",amleutoll, ti nlldie S'd 1.. hubiera ocurrido que pu-
dh'rR "'¡-rvir pllorll. {,ir ml~a
Pue'" justamente ..o (!>;o 3.cab& de emplear.;;~ en
lo~ &taJos Unldoll el teléfono. ~i t1amO:f crédito Ji
un dlluio de elo6 pllis que refiere de este modo el
8UC"90.
En Norriston {N't:.w Jt"rtiey}, di~, uno de estos
lílumo,;¡ domillg'>lI toda la milla 1lOlemoe, inclu)'t;lO-
do los CRutoS. las pr~{;es y ..1 :<t>rmón, tll como se
t'~{aba celebrando t>1l loIUtl i~le~ia catóJ¡ca, f lJ.
transmitida par tehHoDQ li. los euf.rmos de un hos·
pital. ¡;ituado á IIn&. milla dc dlst.anoia, merced ti
un receptor q'le cada enfermo tenia á la clIhecera
de SD. cama.
~l h"cbo, por ser raro, no debe parecer invero-
símil, si !le tiene ell cuenta. la exagerada :endencia
del pueblo de la Unión lÍo introducir los procedi-
mit!otos industriales basta tlO aquellas CO>'3S qne
por su alejll.miento de la materia y por satisfacer
necesidades de carácter pl1rament~espiritual se h6-
Jlan en distinta estera.
Como elle pueblo todo lo cOD&idera bajo so aspec
to matarial, y como adl1lmág cree que Ji cuanto e:rjll-
Le eHI d muuJo puello aplicarse la maquinaria, el
día meDO:! peDllado va á di~curnr bau(,¡zar a los
D1nos por medio de uua bomba que. movida por la
electricida'l, derrame el agua.
El j'8.uk...e ignora que el campo do la actividad
industrial uecc:~ariamf'nt6 ha de teUE'r limit.es, y
qUl:' para ir mál allá, para llegar &. Clertaill alturas,
es ya no un embarazo, sino nn obstáculo lD8upera·
ble la matería.
••
P.\R.\ .\LU!¡;:1TAlt LAS YAGAS
TORTAS DE GLUTEN DE MAÍZ
Una torta qne se puede recomendar es la de glu·
ten de lllaiz¡ el precio es relativamente DOCa ele-
vado. -
:Se dan al principio unos 50) gramos mezolados
con el alimeuto ootidlano para que le tomen g':BtO.
De.spuélil de- ocho días !le dan dOd kilos en dos ve.
ces SIU mezclarlas coo afrecho.
A los tres días las vacas dao dos y medio litros
más de I.ch. cada una; algunos gaualler08 obtu-
vieron hasta tres litros de aumento.
Este aumento e8 debido al valor de las tortas y
á la cantidad de agua que consnmen las vacas.
Podria creerlie que la calidad d. la leche hubiese
sufrido á cansa de la oantidad. pno el análisis ha
demostrado que no hay tal cosa.
Las vacas alimentadas así, eozan de perfecta
salud.
Se ha hecho la prueba en dos animales que sa
quería engordar dándoles tres kilos de tert,as de
gluten de maíz con la misma cantidad de 109 de-
más forrajes: .1 uno habia aumentado en 65 k:loa y
el otro en 70 en treinta y cuatro días.
A lo~ Carneros y corderos también les hace buen
provecho
Se hizo la prueba con dos lotes de doce corderos
cada uno.
La diferencia era de 11 JI~ kilos en favor de loa
animal~ mantenidos cun el gluten de maiz.
Tambien engordaD bien los cerdos, y cuando hay
escasez de papas ó el precio es muy elevado, son
muy ventajosas estas tortas, pues el engorde se ha·
ce muy rápidamente.
Las aves de corral las comen con gU8l0 cuando
se mezclan con una y media vez de 8U peso de
agua.
Imprenta de Rufino Abad.
SECCIOH DE ANUNCIOS
CONFITERIA y PASTELERíASEGUNDO ANIVERSARIO





.~E ARHIEXO.l-cl primer piso de la casa
nUI!l"rn ~9 d(' h c<llIe Ma)'or.
EII el segundo de la mi::oma inrormarilO.
BOLICHES BLANCOS
se compran




Se hao recibido clases frescas de
bacalaos Escocia, Noruega é Islan-
dia á precios baratos y las tan acre-
ditadas aceltnnas de manzanilla pa-
ra vender pOI' kilos. Sardinas esca-
bechadas, pimiento, tomate, azúca-
res, garbanzos, arroz y cuanto abra-
za el ramo de ultramarl:lOS, y se
lIqUidan á cualquier preeiotodoslos
géneros de este establecimiento.
EL SOL
Se han recibido. direcl::tmenle dI' la casa
Creyn, de Pari". y ~Ia:)an:'l, de Barcplona, las
~ralld"5 no\'(>dadf>~ f>1l caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, etc.
Elahor:wic·lIl eSI){'('iai en ricos turrones
Exquisilus :Il'liculos propios par.. las prux¡.
mas Pa:)c1I3s y el ~ran po.ure
MARRONS-GLACES
I
de tedas cLises, tamaños y p,'ecios
OE VENTA. EN LA
l.iú~ll~iª 1111 RUFlN.Q¡ 6.IMD
ID.' filurio clcf IMor SÓnCflCO-atruoot
y ~!lll'll'ili¡i)
QUE FALLECIÓ EL DÍA J6 DE DICIEMBRE JJE J897.
R. l. FJ.
Pasas superiores de Málaga






39, MAYOR, 39, FRENTE Á LOS ESCOLAPIOS
:;e. acaban dc l'ccilJiJ' en
Todu las misas que en los días la y 16 del presente me! s~ celebren en la iglesia de
NueStra Sefiora del Carmen serán aplicadas por el alma do dicha senara.
La {amilitl a9radec~rá la alri8lmcia á los tllismas 11 las ora-
.:iollu que se eler:en al Todopoderobo en beneficio t~e la finada.
El Fxcmo Sr. Arzobispo de.ZlIr3g0.za y ios '.Imos. Sres. Ob¡'I}{)S de Jaca, Huesc3, Pamplon3 y Ciudad
I\l'allLencr. eoncedulos 80 y \0 dlas de IndulgenCia res¡ICCUIo'illllf'ntc por cada acto de devoción que se prac-
tique en ~urldgio del ;11m.. dt' la linada.
CAL HIDRÁULICA
GRAN DE?OSTTO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
DEVOCION DIOS
